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Resumen
La dirección de normalización terminológica de la oficina de traducciones del gobierno de Canadá cuenta con un programa de formación en terminología 
para todos sus nuevos terminólogos. Este programa, basado en la práctica y con duración de dos años, tiene como finalidad preparar a los nuevos 
terminólogos de nivel principiante a nivel de trabajo TR-2. El programa se divide en 5 etapas, cada una de las cuales tiene objetivos cualitativos y 
cuantitativos precisos.
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Resumo
A direção de normalização terminológica do departamento de tradução do governo do Canadá elaborou um programa de formação em terminologia para 
todos os novos terminólogos.  o programa, baseado na prática tem uma duração de 2 anos, e é dividido em 5 etapas, cada uma delas com objetivos de 
qualidade e quantidade precisos, visando a levar o terminólogo iniciante a alcançar um nível professional, necessário às suas atribuições.
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Abstract
The terminology standardization directorate of the government of Canada’s translation bureau developed a terminology training program for all its trainee 
terminologists. The program is based on practical work and is intended to help trainees reach a working level within two years. It is divided into five 
phases, each of them focusing on specific qualitative and quantitative objectives. 
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1. Introducción
La formación de terminológos recién contratados por la Dirección de Normalización Terminológica de la Oficina de 
Traducciones del Gobierno de Canadá está a cargo de la misma. Esta formación, con duración de dos años, está basada en 
la práctica y el programa se formula en base a los criterios estipulados en la norma de competencias para el nivel de trabajo  
TR-2.
2. Objetivos
El programa de formación tiene como fin preparar al aprendiz TR-1 para un nivel de trabajo TR-2.
Al finalizar el programa el aprendiz deberá:
• Conocer y aplicar los principios y métodos de investigación terminológica en vigor dentro de la organización.
• Ser capaz de hacer cualquier investigación terminológica de forma autónoma.
• Producir un trabajo que corresponda a las exigencias tanto de calidad como de cantidad de la organización.
• Utilizar eficazmente todas las herramientas empleadas dentro de la organización.
3. Participantes
3.1 El aprendiz TR-1
El perfil  del aprendiz es variado; por lo regular  se trata de un estudiante graduado en licenciatura o maestría en 
traducción.  Sin  embargo,  también  podría  ser  cualquier  otro  tipo  de  profesional  que  posea  estudios  en  traducción 
reconocidos  oficialmente así  como experiencia  dentro  de un campo especializado,  por ejemplo derecho,  y  que desee  
incursionar en otra carrera, puesto que el programa es sumamente flexible.
3.2 El supervisor TR-3
El supervisor es un terminólogo competente con muchos años de experiencia que supervisa el trabajo de un equipo 
formado por entre 3 a 6 terminólogos de nivel principiante TR-1 o nivel de trabajo TR-2. Dicho supervisor desempeña el  
papel de formador, consejero, revisor y motivador a lo largo del programa, además de revisar la totalidad del trabajo del  
aprendiz durante el programa.
3.3 Colegas
El supervisor no es el único guía en el proceso de formación; otros colegas que poseen experiencia en formación  
terminológica participan también, preparando e impartiendo talleres adaptados al nivel de los participantes. Por ejemplo, un 
consejero en terminología nivel TR-3 imparte un taller sobre análisis nocional y principio uninocional.
3.4 Analistas en terminótica
La formación en la utilización de las herramientas y programas informáticos está a cargo de colegas que tienen un  
gran conocimiento de diversos programas informáticos empleados en terminología, tales como: programas de extracción 
automática de términos, de captura de datos, de publicaciones, gestores de bases de datos, memorias de traducción, etc.
También cabe mencionar a los bibliotecarios  y documentalistas quienes se encargan de explicar a los empleados 
cómo utilizar  los servicios y colecciones del centro de documentación disponibles en sus lugares de trabajo.
4. Funcionamiento del programa
4.1 Estructura y duración
El programa de formación está dividido en cinco etapas estructuradas de menor a mayor grado de dificultad. Cada una 
de estas etapas tiene objetivos de rendimiento tanto cualitativos como cuantitativos precisos de duración predeterminada,  
que varía entre tres y siete meses. Las etapas se encuentran distribuidas a lo largo de los dos años de duración del programa 
y su duración pueden reducirse, dependiendo del nivel de aprendizaje y ritmo de trabajo del aprendiz, y siempre y cuando  
se hayan cumplido todos los objetivos cualitativos y cuantitativos previstos. También puede darse el caso que el aprendiz  
sea promovido a nivel TR-2 antes de los dos años previstos en el programa de formación. Sin embargo, constituye motivo 
de despido laboral que el aprendiz no cumpla con los objetivos trazados para cada etapa.
Las diversas actividades que conforman cada etapa se desarrollan de forma sistemática y continua, como por ejemplo, 
la familiarización con la Guía TERMIUM®.
4.2 Evaluación
La evolución del aprendiz se evalúa por medio de un cuadro de evaluación uniformizado. Al principio del programa 
el aprendiz recibe este cuadro a fin de que conozca y se familiarice con los criterios que servirán para la evaluación de su  
propio rendimiento. Al final de cada una de las etapas, el supervisor completa el cuadro de evaluación, se lo entrega al  
aprendiz y entre ellos discuten tanto los progresos como los puntos a mejorar. Es práctica común, a lo largo del programa  
de aprendizaje, tener varios encuentros entre el supervisor y el aprendiz según surjan las necesidades. Como regla general,  
a partir de la etapa 3, las fichas terminológicas elaboradas no deben tener más del 10% de errores graves (por ejemplo, 
error de sinonimia, definición mal redactada, etc.). En la última etapa este porcentaje se reduce al 5%.
El cuadro de evaluación considera también como elementos evaluativos las cualidades personales, por ejemplo:
• Buenas relaciones interpersonales en el trabajo
• Cuidado en el detalle
• Flexibilidad y espirítu abierto
• Sentido de buen servicio a la clientela
• Juicio
5. Las cinco etapas
5.1. Iniciación al trabajo de investigación terminológica (máximo tres meses)
Objetivo: Familiarizarse con los principios y métodos de investigación terminológica y la temática en vigor dentro 
de la organización.
Tareas:
• Familiarización con el campo de investigación: búsqueda y evaluación de la documentación especializada 
(creación de un corpus), lecturas, delimitación del campo a tratar (preparación de un árbol de campo).
• Extracción de términos a partir  de textos breves dentro de un campo específico, familiarización con el 
análisis nocional, el principio uninocional y equivalencia textual.
• Preparación de 40 a 50 expedientes terminológicos bilingües o multilingües.
• Aprendizaje de algunos programas de extracción de términos.
5.2. Redacción de fichas terminológicas (máximo cuatro meses)
Objetivos:
• Conocer  los  elementos  y  los  campos  de  una  ficha  terminológica,  aprender  a  redactar  fichas  claras,  
completas y con información concisa.
• Familiarizarse con la investigación terminológica puntual, la noción de buen servicio y servicio urgente al 
cliente.
• Familiarizarse  con  el  contenido  de  TERMIUM®  (la  base  de  datos  terminológicos  y  lingüísticos  del 
Gobierno de Canadá) y la interrogación detallada.
Tareas:
• Redacción de 40 a 50 fichas terminológicas.
• Aprendizaje de software de registro de fichas en TERMIUM®.
• Familiarización con la Guía TERMIUM® y el Repertorio de campos.
• Participación en la investigación terminológica puntual y respuesta a la clientela (máximo 20 pedidos por 
mes).
• Familiarización con el campo de investigación.
5.3. Preparación de una publicación terminológica (máximo seis meses)
Nota: Las etapas 3 y 4 son permutables.
Objetivos:
• Aprender las reglas para crear un léxico o un vocabulario, bilingüe o multilingüe.
• Utilizar de forma eficaz un programa de publicación.
Tareas:
• Creación de una publicación que contenga 75 nociones como mínimo.
• Redacción de páginas preliminares de la publicación.
• Familiarización con la Guía de presentación para publicaciones.
• Registro en TERMIUM® de los resultados de la investigación hecha para la publicación.
• Participación en investigaciones terminológicas puntuales.
5.4. Gestión de contenido de TERMIUM® (máximo cuatro meses)
Objetivos:
• Conocer el contenido de TERMIUM® a fin de identificar las lagunas, los campos y las fichas que necesitan 
actualización.
• Aprender a gestionar un proyecto terminológico utilizando los formularios preparados para este fin.
Tareas:
• Análisis del contenido de TERMIUM® basándose en estadísticas y criterios seleccionados, por ejemplo:  
fecha de la última actualización de la ficha, número de fichas dentro de un sub-campo preciso, fichas sin  
definición, etc.
• Preparación de un plan de gestión para dichas fichas.
• Creación de fichas para corregir las lagunas identificadas y actualización de fichas existentes.
5.5. Participación en todas las actividades a nivel de trabajo TR-2 (máximo siete meses)
Objetivo: Obtener el nivel TR-2 en todos los aspectos.
Tareas:
• Investigaciones terminológicas temáticas y puntuales.
• Preparación de expedientes terminológicos y participación en comités de normalización.
• Redacción de un artículo para su publicación en la revista L'Actualité langagière.
• Gestión de contenido de TERMIUM® en un sub-campo preciso.
La Dirección de la Normalización Terminológica está orgullosa de poder contar con este programa, el cual garantiza 
que todos los nuevos empleados reciban la misma formación y estén bien preparados.
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